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S U M A R I O 
Idmjnistraeión provincial 
Sección administrativa de primera 
Enseñanza de León.—Anuncio. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRIMERA 
ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
R E L A C I O N por orden alfabético de 
las Sras. Maestras que han solicitado 
tomar parte en el Cursillo para in-
greso en el Magisterio nacional pri-
mario, convocado por Orden de 17 
de Marzo últ imo (Gaceta del 22). 
1 Abel la Alvarez Consuelo. 
2 Abella Salgado Herminia . 
3 Alba F e r n á n d e z Luisa . 
4 AlbaresAlvarezM.adel Rosario. 
5 Aldeano F e r n á n d e z M.a Ninfa. 
6 Alejo Riofrío Jacinta. 
7 Alfonso Mart ínez M.a Asunción. 
8 Almarza García Sofía. 
9 Alonso F e r n á n d e z Edi ta . 
10 Alonso F e r n á n d e z Felicitas. 
11 Alonso F e r n á n d e z María del 
Pilar. 
12 Alonso F e r n á n d e z Teodora, 
13 Alonso Gómez Amparo. 
14 Alonso González Ju l ia . 
15 Alonso López M.a de las Nieves. 
16 Alonso M e n d a ñ a Francisca. 
17 Alonso Tascón i luminada . 
18 Alonso V i l o r E m m a . 
19 Alvarez Alvarez Coronac ión . 
20 Alvarez Alvarez Elo ína . 
21 Alvarez A v i a Isabel. 
22 Alvarez Barriada Delia. 
23 Alvarez Castillo Eut i l i a . 
24 Alvarez Diez Hermelinda. 
25 Alvarez F e r n á n d e z Antonia 
María. 
26 Alvarez F e r n á n d e z M.a Berta. 
27 Alvarez F e r n á n d e z Micaela. 
& A h arez García Carmen. 
29 Alvarez García M.a del Carmen. 
^6 Alvarez García Tr in idad . 
1̂ Alvarez González Ju l ia . 
32 Alvarez Llamas Inocencia. 
33 Alvarez Mart ínez Gaudiosa. 
34 Alvarez Regó María. 
35 Alvarez Riaño Maximi l iana . 
36 Alvarez Suárez Visitación. 
37 Amigo Sánchez María de los 
Angeles. 
38 Andrés Rebollar M.a del Pi lar . 
39 Apar ic io Ruiz Iloina. 
40 Arambar r i AguilarMagdalena. 
41 Argüello González Soledad. 
42 Argüello Pérez Rosario. 
43 Arias Alvarez O vido. 
44 Arias F e r n á n d e z Angela O l -
vido, 
45 Arias F e r n á n d e z M.a E l v i r a . 
46 Arias García Avel ina . 
47 Arias Laburd iva María de los 
Angeles. 
48 Arias Rodríguez Patrocinio. 
49 Asensio Reyero Quir ina . 
B 
50 Baños Baños Benigna. 
51 Baños García M.a Hermin ia . 
52 Barrero González María Con-
cepción. 
53 Barr io F e r n á n d e z Laurentina. 
54 Bayón F e r n á n d e z Natalia. 
55 Baza Salvador Isabel. 
56 Berciano Marcos Ana . 
57 Berjón del Fra i le María. 
58 Berjón Franco Flora . 
59 Berjón Franco M.a Tr in idad . 
60 Bermejo González María Cruz. 
61 Blanco de Dios Esperanza, 
62 Blanco Ordóñez Carmen, 
63 Blas Díaz Juana de 
64 Borrego Rodríguez María del 
Carmen. 
C 
65 Cabeza Gutiérrez Felisa, 
66 Cabo Carnero Petra. 
67 Cacheiro Fontenla Elena. 
68 Cadierno F e r n á n d e z María del 
Amor . 
69 Calderón Rey Bangelina. 
70 Calvo Cabreros Nicasia. 
71 Cabo Pérez L i d i a . 
72 Callejo de Vega Consuelo, 
73. Canal Rodríguez María E n -
ca rnac ión . 
74 Candanedo Gutiérrez María 
Luisa . 
75 Canseco F e r n á n d e z María Sa-
grario. 
76 Cantero Cas tañeda Jesusa. 
77 Canto F e r n á n d e z D o m i t i l a del. 
78 Caño Centeno Soledad. 
79 Caño González Amparo. 
80 Carbajal Pérez Nicolasa. 
81 Cardoso Almeida Tr in i ta r ia . 
82 Carnero Mart ínez María Paz. 
83 Carnicer Peláez Concepc ión , 
84 Carpintero Gigosos Carmen. 
85 Carrera Alonso María Conso-
lación. 
86 Carrera Fierro María Josefa. 
87 Carro Gavilán Rosalía . 
88 Casado Gómez Jacinta. 
89 Caso Cas tañeda Dar ía de. 
90 Cas taño Vidales Herminia . 
91, Castellanos Ferreros Angela. 
92 Castellanos Natal Antonia . 
93 Castrillo F e r n á n d e z Aurora . 
94 Castro Charro Basíl ides Ber-
narda. 
95 Castro González Erundina , 
96 Centeno Astorga María del Ro-
sario. 
97 C i d Delgado Obdul ia , 
98 C i d Zára te María Ju l iana . 
99 Cifuentes Mart ínez María del 
Rosario. 
100 Cobos Márquez Adel ina . 
101 Colinas Alvarez Josefa. 
102 Colinas Gamallo Francisca. 
103 Condado Vara Guadalupe. 
104 Conejo Bezos Mar ina . 
105 Corcoba García Cami la , 
106 Cordero Manjar ín Saturnina, 
107 Courel F e r n á n d e z Isabel. 
108 Cuadrado Monge Victor iana. 
109 Cuesta García Eutiquia . 
110 Cuesta Nieto Ana , 
D 
111 Delgado Vázquez Rosario. 
112 Díaz Alonso Enriqueta. 
113 Díaz Carr i l Sisinia. 
114 Díaz F e r n á n d e z María Teresa. 
115 Diez Alonso Fel ipa. 
116 Diez Barrientos Sebastiana. 
117 Diez Diez Margarita. 
118 Diez González Leontina. 
119 Diez Martínez Amada . 
120 Diez Mart ínez Catalina. 
121 Diez Sadia María Visi ta. 
122 Diez Valdés Donata. 
123 Dios Fueyo Adela de. 
124 Domínguez Vidales Florencia . 
125 Domínguez Vidales Herminia . 
E 
126 Echeva r r í a F e r n á n d e z Petra. 
127 Escobar Arango Pi lar . 
128 Escudero F e r n á n d e z F lo r . 
129 Escudero F e r n á n d e z Leonor. 
130 Espeso Calderón Presen tac ión . 
131 Es tébanes Cas tañeda María 
Asunc ión . 
132 Es tébanez García C á n d i d a . 
F 
133 F a d ó n López Margarita. 
134 Fa iagán Castro Cel ia . 
135 F a i a g á n Escudero Estefanía, 
136 Felipe Bajo Engracia. 
* 137 F e r n á n d e z Alonso Belarmina. 
138 F e r n á n d e z Arias Pi lar . 
139 F e r n á n d e z Bajo María del 
Carmen. 
140 F e r n á n d e z Bayón Elcén ida . 
141 F e r n á n d e z Blanco M.a Jesusa. 
142 F e r n á n d e z Catón Francisca. 
143 F e r n á n d e z Celadil la Cayetana, 
144 F e r n á n d e z Colinas María Cle-
mencia. 
145 F e r n á n d e z Cuesta Casilda. 
146 Fernández, Delgado Esperanza. 
147 F e r n á n d e z F e r n á n d e z Jul iana. 
148 F e r n á n d e z F e r n á n d e z María 
Inmaculada. 
149 F e r n á n d e z F e r n á n d e z María 
T r in idad . 
150 F e r n á n d e z F e r n á n d e z Rosario 
María , 
151 F e r n á n d e z García Adelaida, 
152 F e r n á n d e z García Arace l i . 
153 F e r n á n d e z García María de la 
Adorac ión . 
154 F e r n á n d e z González Alonso 
Isabel, 
155 F e r n á n d e z González Isabel 
Francisca, 
156 F e r n á n d e z Mart ínez Aniceta, 
157 F e r n á n d e z Pérez M,a Caridad. 
158 F e r n á n d e z Puerta Sara, 
159 F e r n á n d e z Rodríguez Angela 
Evangelina. 
160 F e r n á n d e z Rubio Natalia. 
161 F e r n á n d e z Santos Gregoria. 
162 F e r n á n d e z Santos María de 
los Milagros, 
163 F e r d á n d e z S u á r e z M . a Antonia . 
164 F e r n á n d e z Tijero Gaudencia. 
161 bis F e r n á n d e z Zapico F i l o -
mena. 
165 Ferrero Charro Josefa. 
166 Ferrero Tejedor Presen tac ión , 
167 Fidalgo Alonso Fi l iber ta , 
168 Franco Zuri ta María, 
169 Freile Frei le María, 
170 Fuente Celada Petra de la, 
171 Fuertes Centeno Ju l ia , 
172 Fuertes Diez María Dolores, 
173 Fuertes García María de los 
Dolores. 
174 Fuertes Pernichi Antonia . 
G 
175 Gallego Tejedor María Pur i f i -
cac ión . 
176 Garay González Pi lar , 
177 García Alvarez Adel ina . 
178 García Alvarez Guadalupe, 
179 García Alvarez María de la 
Consolación. 
180 García Alvarez María Jovita. 
181 García Alvarez María Pur i f i -
cación. 
182 García Ares Vic tor ia . 
183 García Arteaga Margarita, 
184 García Bayón Micaela . 
185 García Cabo Aurel ia , 
186 García Carrete María Merití-
sima. 
187 García Centeno Gloria , 
188 García Ceregido María Vic ta -
l ina , 
189 García Codesal Adosinda, 
190 García Crespo Vicenta, 
191 García Domínguez Adel ina , 
192 García Domínguez Agueda, 
193 García Escudero Isabel. 
194 García Ferreias María , 
195 García Garc ía Elena. 
196 Garc ía Garc ía Josefa María , 
197 García González Adelaida. 
198 García González Eró t ída , 
199 García Herrero María Nieves, 
200 García Mal lo Aurea. 
201 García Rabanal Rosalía. 
202 García Ramos Mélida. 
203 García Rodrigo Marina , 
204 García Rodríguez Concepción, 
205 García Rubio Leocadia, 
206 García Rubio Secundina, 
207 García Rubio Victorína, 
208 García Solarat A l i c i a . 
209 García Solares M.a Leocadia. 
210 García Suárez Cristina, 
211 García Suárez Gumersinda, 
212 García Zoya Luisa . 
213 Geijo Menéndez María , 
214 G i l Alonso Angeles. 
215 Godos Solturas Teófila de. 
216 G ó m e z de Dios María de la 
Piedad, 
217 G ó m e z González Maximina. 
218 G ó m e z Moran Josefa. 
219 Gómez Regó M.a Purif icación. 
220 G ó m e z Silva Regina. 
221 Gómez Si lva Vic tor ína . 
222 Gonzá lez Arias Domit i la . 
223 González Bardón Eu la l i a , 
224 González Contreras María del 
Olv ido . 
225 González Díaz P i l a r A . 
226 González Diez Avel ina . 
227 González Diez María Manuela. 
228 González Escanciano 1 mi Ice. 
229 González F e r n á n d e z Asela. 
230 González F e r n á n d e z Bárbara. 
231 González Flórez Filomena. 
232 González Fr ías Esther, 
233 González Gallego María Tri-
nidad. 
234 González González Antonia 
Fe. 
235 González González María del 
Socorro, 
236 González González Salustiana. 
237 González de L a m a Asunción. 
238 González Lanero M.aCandelas. 
239 González Mallo Sagrario, 
240 González Navares Margarita, 
241 González de Prado Esperanza, 
242 González Recio Beatriz. 
243 González Redondo Erundina, 
244 González Reguera María Rosa. 
245 González Reguera Rosario. 
246 González Rodríguez Josefa, 
247 González Rodr íguez Severiana, 
248 González San Juan María Con-
cepción. 
249 González San Juan Petra. 
250 González Sant ín Herminia, 
251 González del Val le Juana. 
252 González Vallejo María Con-
cepción. 
253 González Vega Paula . 
254 Gordo G i m é n e z Margarita. 
255 Cordón Rodr íguez Carmen. 
256 G o y Ramos Pr imi t iva . 
257 Guerra Carnicero María. 
258 Guerra de Paz Felicitas, 
259 Guerrero María de los Dolores. 
260 Gut iérrez Cañón Cecilia, 
261 Gut ié r rez Diez M.a Dolores, 
262 Gut i é r rez G a r c í a M.a Gloria-
263 Gutierre/ Llamazares Albina-
264 Gut ié r rez Mart ínez Raquel. 
265 Gut iér rez Morán Filomena. 











Gut i é r r ez Prado Generosa. 
Gutiérrez Suárez María Maura. 
H 
Hermosilla Zorita María Jesús. 
He rnández Bécares Adel ina. 
He rnández de Sádaba Guiller-
Herrera Cordero Jul iana . 
Herrero García Carmen. 
Herrero García Hortensia. 
Hidalgo Cadenas María de las 
Mercedes. 
276 Hidalgo Cadenas Sabina. 
277 Hidalgo Vel i l l a María Concep-
ción. 
278 Hurtado Reyero Josefa. 
/ 
279 Iglesias Tezanos Manuela. 
J 
280 Juá rez Poyo Inés Dolores. 
L 
281 Laborda González Amanda . 
282 Lafuente y Ruiz de Infante Ca-
silda. 
283 Laso Fernandez Josefa. 
284 León G u z m á n Soledad. 
285 Lezamiz Pa lac ín Ricarda. 
286 Liébana Fernandez Maria . 
287 Liébana Pérez Lupic iana . 
288 Lobato F a l a g á n Rafaela. 
289 Lois Méndez A m e l i a . 
290 López Espinosa Dolores. 
291 López de la Fuente Secundina, 
292 López Garc ía-Cano Avel ina . 
293 López García Manuela . 
294 López López María Concep-
ción. 
295 López Ordoñez Carmen. 
296 López de Pradct Carmen. 
297 López de Prada María de las 
Angustias. 
298 López Sisear Tr in idad . 
299 López Suárez Baltasara. 
300 Lorenzo Rubio Jesusa. 
L L 
301 Llamas Llamas Dolores. 
302 L i a mazares Aveci l la Celia. 
303 Llamazares Suárez Cánd ida 
Angeles. 
304 Llamazares Suárez Esther. 
M 
Mal lo Rubio Maria Glor ia . 







Manceñ ido González Pi lar . 
Manti l la Vi l l asu l Maria P i l a r . 
- Mañueco Mart ínez Maria de 
ia Purificación. 
^ 0 Marcello López El i sa . 
11 Karcos Cordaro Sabina. 
Marqués Marqués Josefa. 
13 Martínez Alvarez Adel ina . 
314 Martínez Bal tu i l le Fel iciana. 
315 Martínez Falagan Laura. 
316 Martínez Fernandez Cesárea . 
317 Martínez Fernandez Maria Do-
lores. 
318 Martínez Fernandez Rosenda. 
319 Martínez Fuertes Maria M i l a -
gros. 
320 Martínez García Casilda. 
321 Martínez Cordón María Gua-
dalupe. 
322 Martínez de la Huelga Aurora 
323 Martínez Iglesias E d e l m i r a . 
324 Martínez Llarena María Luisa 
325 Martínez Martínez E l i a . 
326 Martínez Martínez Gabriela. 
327 Martínez Murciego Justa. 
328 Martínez Pérez Rafaela. 
329 Martínez Prieto Antonia . 
330 Martínez Rozada Maxímína . 
331 Mart ínez Rubio E l v i r a . 
332 Martínez Vega Clot i lde . 
333 Marto Rodríguez Adel ina . 
334 Mateos Viñuela Lucía . 
335 Mal i l l a Alvarez María Isabel. 
336 Méndez Méndez Ildefonsa V i -
centa. 
337 Merino Herreras Quinidia . 
338 Merino Paramio Níla. 
339 Miguélez García Isabel. 
340 Míllán C i d Soledad. 
341 Monreal Mart ínez Mar ia Ame-
l i a . 
342 Monroy Fernandez Joaquina. 
343 Monroy Fernandez Mar ía . 
344 Morán Arias Josefa. 
345 Morán González Pi lar Aurora . 
346 Morán Morán Cancían i la . 
347 Moreno Rojas Inés . 
348 Moría Fernandez María Luisa. 
349 Moro Cirujeda María Dolores. 
350 Muñiz Flórez Angela. 
351 Muñoz González E m i l i a . 
iV 
352 Nístal Alonso Rosalía . 
353 Núñez Arranz Bonfilía. 
O 
354 O l m o Cuenya Mínervína . 
355 O r d á s Rodríguez María Asun 
c i ó n . 
356 Ortiz Miguélez Celerína. 
357 Ortiz Saínz Soledad. 
358 Orzanco Barndo Pi la r . 
P 
359 Pacios López Cecil ia . 
360 Pastrana Florez Concesa. 
361 Pas Alvarez E m m a Cristeta de 
362 Paz Blanco Angeles de. 
363 Paz Pérez María Dolores de 
364 Paz S imón María Nieves de 
365 Pedrero Mardones Luisa . 
^66 Peláez Reyero Gertrudis. 
367 Perandones Conejo Teresa M a -
nuela. 
368 Pérez Agúndez Electra. 
369 Pérez Alcoba Brígida. 
370 Pérez Alvarez María Rosario. 
371 Pérez Arenes Matilde. 
372 Pérez Blanco Maur íc ia de la 
Consolación. 
373 Pérez Botas Anuncia María . 
374 Pérez Cabrera Magdalena. 
375 Pérez Calvo Justina. 
376 Pérez Car reño Alfonsa. 
377 Pérez Combarro Lorenza. 
378 P é r t z Folgado María Paula de 
la Cruz. 
379 Pérez Getíno Amel ia Arace l i . 
380 Pérez Lombas Bernardina. 
381 Pérez Matachana María del 
Carmen. 
382 Pérez Navarro María de la P u -
rificación. 
383 Pérez Pérez Josefa. 
384 Pérez Pérez Teresa Simona. 
385 Pes taña Alvarez Rosario. 
386 Pinto Maestre María de los 
Dolores. 
387 Pintos Míguez María del Car-
men. 
388 P í s a b a r r o Prieto María de la 
Asunción . 
389 Pol lán González Ju l ia . 
390 Porras García Leonor. 
391 Pozo del Mart ínez María. 
392 Prado Casuso María del Car-
men. 
393 Prado de Salazar María Sofía. 
394 Prieto Cancelo Valeria. 
395 Prieto Decímavi l la Josefa. 
396 Prieto Tascón Petra Cesárea. 
397 Puente F e r n á n d e z C u n d í s Ce-
ci l ia . 
398 Puerta Tranche Carmen. 
399 Puerta Tranche Daníe la . 
Q 
400 Quijano Várela Cesárea Mar -
tina. 
R 
401 Ramos Mangas Max ímína . 
402 Ramos Mangas Raimunda. 
403 Ramos Sabugo E m i l i a . 
404 Ranedo Diez Ju l ia . 
405 Redondo Mart ínez Mar ía Isa-
bel. 
406 Redondo Vadí l lo María A s u n -
ción. ' 
407 Reguera F e r n á n d e z Ju l ia . 
408 Reguera García Hortensia. 
409 Reguera Magadán Josefa. 
410 Riesco Alvarez Manuela. 
411 Riesco Carbajo Maximína . 
412 Río Alvarez Tomasa del. 
413 Río Rebollo María de la E n -




















Rivas Revoleiro María José-
Rivera Barroso El i sa . 
Robla Gómez Jesusa. 
Robles F e r n á n d e z Bienvenida. 
Robles García Carolina. 
Rodi l F e r n á n d e z Pr imi t iva . 
Rodrigo F e r n á n d e z Ana Mar ía . 
Rodríguez Alonso Daniela. 
Rodríguez Alvarez Felisa. 
Rodr íguez Alvarez Francisca, 
Rodríguez Alvarez Vicenta. 
Rodríguez Arlóla María Con-
Rodriguez Berenguer Nieves. 
Rodríguez F e r n á n d e z Ana Ma-
Rodriguez Gallego Cándida . 
Rodríguez García María de los 
Angeles. 
430 Rodríguez González Rosario. 
431 Rodr íguez Gutiérrez Mar ía de 
las Nieves. 






Rodríguez Lorenzana F lora . 
Rodríguez Llamas María Jo-
del Rodr íguez Muñiz María 
Carmen. 
436 Rodríguez Ortiz Amparo. 
Rodríguez Pérez Candelaria. 
Rodríguez Pérez Everi lda. 




















Rodríguez Revuelta Avel ina. 
Rodríguez Rodríguez Antonia. 
Rodríguez; de Vega Florentina. 
Ruano del Valle Josefa. 
Rubia l González Irene. 
Rubio García Emi l i ana . 
Rubio García Víctor ina . 
Rubio Gutiérrez María del A m -
Rubio Rubio Avel ina. 
Rubio Rubio P lác ida . 
Rubio T o m é María del So-
Rueda Pérez Leoni la . 
Ruíz Andrés Benita. 
S 
453 Saavedra García Esther. 
454 Salazar Fuentes L u c i l a . 
455 Sánchez Arabio Rosario. 
456 Sánchez Feo Josefa. 
457 Sánchez González María Con-
cepción. 
458 Sánchez del Val le Carmen. 
459 Sangrador de Santiago Eloísa. 
460 San R o m á n Alonso Arsenía 
Eladia . 
461 Santos Carnicero Rosario. 
462 Santos Conejo Aracelí . 
463 Santos F e r n á n d e z María del 
Socorro. 
464 Santos Sevilla Beatriz. 
465 Sauz Saja Conso lac ión . 
466 Sebast ián F e r n á n d e z Bernar-
dina. 
467 Seco Blas Elpidía . 
468 Seco Carro Fel ic idad. 
496 Sierra Suárez Rosa Fidela . 
470 Si lva Nístal Martina. 
471 Simó Alvarez María de la Luz . 
472 Sobejano Otero Pr imi t iva . 
473 Somiedo Suárez Amel ia . 
474 Suárez Arias Amparo. 
475 Suárez Diez Rosario. 
476 T a í b o Gorosabel, Dolores. 
477 Tascón Diez, Onés íma . 
478 Tejerina López, Marina . 
479 Te r rón Mendaña , María de los 
Angeles. 
480 Torre Fe rnández , Micaela de la. 
481 Torres Salvadores, María Luisa . 
482 T r a n c ó n Rico, María. 
483 Trapero González, María Loreto. 
484 Turrado Turrado, Antonia . 
U 
485 Urizar-Aldaca Díaz ,Domic iana . 
. . . V 
486 Valcarce Rodr íguez , Josefa. 
487 Valdés González, Guadalupe. 
488 Valdés Quintero, Amparo . 
489 Valladares Campos, Benigna. 
490 Valladares Valladares Leóni-
des. 
491 Valle del San R o m á n , Natalia. 
492 Vallejo Redondo, Líc inia . 
493 Várela Regueiro, María del 
Carmen. 
494 Vázquez Alvarez, Angeles. 
495 Vázquez Santos Teodora. 
496 Verduras Boíso, Esther. 
497 Vicente Mangas, Margarita. 
498 V i d a l Casas, A lb ina . 
499 V i d a l Pérez, Luc ía 
500 Viejo F e r n á n d e z , Agripina . 
501 Vília Llamazares, Eugenia. 
502 Vil lacorta Largo, Catalina. 
503 Vil lacorta Largo, Visitación. 
504 Villafañe García, María Magda-
lena. 
505 V i l l a r Flecha, El isa . 
506 Viñuela González, Rufina. 
507 Viñuela Gutiérrez, María del 
Rosario. 
Y 
508 Yebra Domínguez , Gumersinda. 
509 Zamora del Río, Esther. 
510 Zapatero Blanco, Ju l ia . 
511 Zuazo Ordás , María Magdalena. 
A los efectos que determina el n ú -
mero 2.° de la Orden de 17 de Marzo 
ú l t imo (Gaceta del 22), se concede un 
plazo de cinco días a partir de la i n -
serción de la presente re lación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para 
completar los expedientes y para 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Relación de las Maestras cursillistas 
que tienen incompleto el expediente. 
9 Edi ta Alonso Fe rnández , T í tu lo 
profesional. 
52 María C o n c e p c i ó n Barrero 
González, ídem ídem. 
77 Domit i la del Canto Fernánde2. 
hacer constar sí padece de-
fecto físico. 
89 Dar ía del Caso Cas tañeda , paN 
tida de nacimiento y Títul0 
profesional. 
98 Mar ía Jul iana Cid Zárate, hacer 
constar si padece defecto físi-
co y Tí tu lo profesional. 
101 Josefa Colinas Alvarez, hacer 
constar si padece defecto 
físico. 
108 Victoriana Cuadro Monje, Títu-
lo profesional. 
116 Sebastiana Diez Barrientos,toda 
la d o c u m e n t a c i ó n y satisfa-
cer derechos. 
131 María Asunción Estébanez Cas-
tañeda , hacer constar sí pa-
dece defecto físico. 
136 Engracia Felipe Bajo, certifica-
dos de penales y médico. 
159 Angela Evangelina Fernández 
Rodríguez, toda la documen-
tación, 
164 (bis) Fi lomena Fe rnández Zapi-
co. T í tu lo profesional. 
Í71 Ju l ia Fuertes Centeno, hacer 
constar si p a d e c e defecto 
físico. 
199 María Nieves García Herrero, 
certificado de penales. 
202 Mélida García Ramos, certifica-
do médico . 
203 Mar ina García Rodrigo, Título 
profesional. 
204 Concepción García Rodríguez, 
hacer constar si padece de-
fecto físico. 
2Í5 Teófila de Godos Solturas, hoja 
de servicios y hacer constar 
si padece defecto físico. 
238 María Candelas González La-
nero, hacer constar si padece 
defecto físico. 
254 Margarita Gordo Giménez, Ti-
lo profesional. 
257 María Guerra Carnicero, toda 
la d o c u m e n t a c i ó n . 
296 Carmen López de Prada, certi-
ficados de penales y médico. 
320 Casilda Martínez García, póliza 
de 1,50 para reintegro de par-
tida de nacimiento. 
377 Lorenza Pérez Combarros, na-
cer constar si padece defecto 
físico. 
382 Mar ia de la P. Pérez Navarro, 
hacer constar si padece de-
fecto físico. 
383 Josefa Pérez Pérez, hacer cons-
tar si padece defecto físico. 
481 Mar ía Luisa Torres Salvadores. 
toda la d o c u m e n t a c i ó n V sa 
tisfacer derechos. 
492 Líc in ia Vallejo Redondo, l^ce 
constar si padece deiec 
f ís ico. 
504 María M . Vil lafañe García, P0^' 
zá de 1,50 para reintegro 
certificado méd ico . -
León, 16 de Mayo de 1936.—El JeI 
de la Sección, Benito Zuri ta. 
